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D OSSIER 
LES PERLES MAJORICA 
LE PROCÉDÉ DE FABRICATION DE PERLES EST LENT ET 
DIFFI CILE. LES DEUX USINES M AJORI CA S. A . DE M A ACOR 
LE RÉPETENT JOUR APRES JOUR, A VEC LA MINUTIE QUI 
PERMET AU X HOMMES DE CONCURRENCER LA NATU RE. 
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L
es perles, de por lo perfection 
de leur forme sphérique et, bien 
entendu, a couse de lo mogie et 
du mystere que recelent leur lustre, leur 
couleur et leur ospect iridescent, ont de 
tout temps ottiré les femmes; un ottrait 
cousé oussi por I'élégonce et lo versoti-
lité de cet ornement. 
Les perles opporaissent dé jo dons les 
récits mythologiques OU elles sont con si-
dérées comme les lormes des dieux. Les 
onciens textes sonskrits en porlent ovec 
odmirotion. On y roconte que les pre-
miers jours le Dieu T out-Puissont créo 
les quotre éléments fondomentoux de lo 
Noture: lo terre, I'oir, le feu et I'eou qui 
lui firent chocun un don en remercie-
ment : lo terre lui offrit un rubis , I'oir 
I'échorpe d'lris, le feu lo lumiere, et 
I'eou une perle de lo mero Dons les plus 
onciens chopitres de I'histoire de lo Chi-
ne millénoire, les perles sont tres op-
préciées et sont lo propriété exclusive 
des empereurs . L' Histoire nous offre 
oinsi une série d'onecdotes OU les per-
les sont les principoux octeurs. On con-
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nolf bien I'onecdote théótrole de lo rei -
ne Cléopotre: voulont troubler More 
Antoine, elle ftIit une de ses perles fines 
dons une coupe de vinoigre dont elle 
butO le contenu une fois lo perle dis-
soute. L'onecdote n'est proboblement 
qu'en portie exocte, du moins pour ce 
qui est du vinoigre puisqu 'on so it que 
seuls les ocides tres forts comme I'ocide 
chlorydrique dissolvent les perles . Cléo-
potre ovolo proboblement lo perle en-
tiere son s que son omont, ébohi, ne 
s'en opercOt. Quoi qu ' il en soit, lo bou-
tode de lo reine égyptienne o fo it lé-
gende. 
Le terme de gemme s'opplique a toute 
sorte de perle ou pi erre précieuse utili-
sée en jooillerie et a loquelle est ottri-
buée une gronde voleur. Mois il yo une 
gronde d ifférence entre perle et pierre 
précieuse . Lo perle est le seul joyou 
produit por un etre vivont, I' huí'tre . Les 
pierres précieuses sont toujours des 
éléments ou des composés de chimie 
inorgonique. 
Le joo illier o octuellement a so disposi-
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tion trois types de perles : les perles 
fines , les perles de culture et les perles 
ortificielles , les plus remorquobles por-
mi ces dern ieres pour leur perfection 
étont les perles Mojorico. 
Lo perle noturelle, égolement oppelée 
perle orientole ou perle fine, est une 
sécrétion sotinée, dénommée nocre, or-
gonique ou inorgonique, qui durcit a 
mesure qu ' elle est secrétée por les 
glondes qui produisent lo coqu ille. Dé-
posée en fines couches, puis cimentée 
a I'oide d 'une espece de vernis , elle 
con stitu e une protection contre un corps 
étronger fixé dons I'orgonisme du mol -
lusque et dont il ne peut se déborros-
ser. Les couches de nocre sont oussi 
fines qu 'un fi l d 'oroignée. Les perles les 
plus ch eres on t tord é entre quin ze et 
vingt ons a se former . L'orien t est d O a 
lo réfraction irrégul iere de lo lumiere, 
fovorisée por lo disposition en épito x ie 
des cristoux . Lo couleur est tres vo riée 
et dépend de lo profondeur des eoux, 
de lo sonté de I'huí'tre , de son olimento-
tion ou de divers él éments ch imiques 
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dissous dans la mer et absorbés par le 
mollusque. 
L'hypothese d'un naturaliste suédois du 
xvue siecle selon laquelle il suffit d ' in-
troduire n ' importe quel objet étranger 
dans le manteau de I' huí'tre pour obte-
nir des perles est a I'origine de la cultu -
re des perles, appelées par les Japo-
na is "lunes ardentes de la mer ". Toute-
fois, ce n'est qu 'a partir de la fin du XIX· 
siecle que le procédé d' obtention de-
viendra réellement pratique et rentable . 
Malgré les recherches faites dans ce 
domaine, on n'a jamais obtenu de per-
les aussi parfaites que les perles natu-
relles . 
A partir du XVII· siecle, face a la tres 
importante demande de perles en An -
gleterre et en France, on essaya de les 
produire de fac;:on industrielle et en 
grande quantité moyennant des procé-
dés manuels. Ce sont les perles entiere-
ment fabriquées par I'homme. 
Vers la fin du XIX· siecle, Edouard Hugo 
Heusch commenc;:a a fabriquer des per-
les a Paris, ville ou fut longtemps con-
centrée I' industrie de la perle artifi-
cielle . De Paris il vint a Barcelbne ou 
son entreprise prospéra mais ou la ville 
I'étouffait. 11 émigra donc a Majorque 
ou, finalement, il mit au point un syste-
me universellement connu sous le nom 
de systeme Majorica. 
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Le procédé de fabrication d 'une perle 
Majorica, depuis le noyau jusqu 'au jo-
yau exposé dans les vitrines, est long . 
La matiere de base est un mélange spé-
cial de porcelaine en barre, appelée 
opaline, obtenu a partir de coquilles 
d ' huí'tre triturées . Des ouvrieres spécia-
lisées font fondre I'extrémité de ces bar-
res a I'aide d'un chalumeau a gaz ré-
glable. La goutte incandescente tombe 
sur un fil de cuivre, le mouvement gira-
toire lui donnant so forme sphérique. 
L' habilité de ses femmes est telle 
qu 'elles exécutent tout ce travail a la 
main, sans moule , et qu 'elles sont capa-
bies d 'obtenir des perles pour ainsi dire 
toutes de la meme taille, a un de mi-
millimetre pres o 
Placées ensuite sur de petites aiguilles, 
ces billes constituent a ce stade les no-
yaux des futures perles . Elles seront 
plongées a plusieurs reprises selon la 
qualité désirée dans un liquide visqueux 
et blancheatre appelé nacre, obtenu 
moyennant un procédé artisanal. Ce 
procédé suit une formule secrete, jalou-
sement gardée tel un trésor des mille et 
une nuits . 
Apres choque bain , les coussinets d 'ai-
guilles sont placés dans de grands tam-
bours cylindriques qui tournent lente-
ment afin d'obtenir une distribution uni-
forme de la nacre et un séchage parfait 
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moyennant I'application de chaleur a 
température constante . lis passent en -
suite dans le tunnel de polymérisation 
00 les molécules et les cristaux sont dis-
posés le plus convenabl~ment possible . 
Apres choque opération, les perles sont 
polies, une a une, a la main, a I'aide 
d ' un chiffon et d'une tres fine poudre 
d 'oxycyanure de bismuth . 
Le procédé est répété autant de fois 
qu 'i l le faut, les couches de nacre deve-
nant de en plus fluides de fac;:on a lais-
ser passer la lumiere dans les couches 
ou la concentration de cristaux est plus 
importante. Ce procédé requiert une 
grande minutie. Avant de passer a la 
section de montage, choque perle est 
soumise a cinquante controles de quali-
té , la liste des défauts possibles étant 
tres stricte, toute perle défectueuse (en-
viron 30 % de la production totale) 
étant aussitot triturée . 
Le procédé de fabrication de perles est 
lent et difficile. Les deux usines Majorica 
S. A . de Manacor le répetent jour apres 
jour, avec la minutie qui permet aux 
hommes de concurrencer les perles qui 
sont produites par la nature. Ces per-
les seront alors distribuées dans toute 
1'lIe et dans le monde entier, perpé-
tuant ce faisant I'histoire des fasc ina-
tions qu 'elles ont de tout temps provo-
quées. • 
